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El presente trabajo es titulado La inteligencia emocional en niños y niñas de 4 
años de la Institución Educativa Inicial Nº 865, distrito de Carabayllo, 2014. 
En este estudio, la población ha sido conformada por 87 niños y niñas de 4 
años de la Institución Educativa Inicial Nº 865, distrito de Carabayllo. De esta, 
se obtuvo una muestra no probabilística conformada por 20 niños y niñas de 4 
años de la Institución Educativa Inicial Nº 865, distrito de Carabayllo. 
 
El presente estudio consta de cuatro capítulos: 
 
El capítulo I trata del problema de investigación, el mismo  que comprende 
puntos  esenciales, tales como el planteamiento del problema general y 
problemas específicos. Se ha considerado la justificación, desde el aspecto 
teórico, práctico y metodológico, las limitaciones y los objetivos de la 
investigación. 
 
El capítulo II contiene el marco teórico, que considera los antecedentes, las 
bases teóricas y la definición de términos. 
El capítulo III comprende el marco metodológico de la investigación, donde se 
especifica la variable, dentro de las cuales se da la definición conceptual y 
operacional, además el tipo de estudio, diseño, población y muestra, 
metodología de la investigación, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y, finalmente, el método de análisis de datos. 
El capítulo IV describe los resultados de las pruebas estadísticas, plantea la 
discusión, determina las conclusiones y sugerencias pertinentes. 
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En la investigación La inteligencia emocional en niños y niñas de 4 años de la 
Institución Educativa Inicial  Nº 865, distrito de Carabayllo, 2014, el objetivo fue 
determinar el nivel de la inteligencia emocional en niños y niñas de 4 años de la 
Institución Educativa Inicial Nº 865, distrito de Carabayllo, 2014. 
La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo y con un diseño 
descriptivo simple. Se utilizó el método descriptivo. La muestra está 
conformada por 20 niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Nº 865,  
distrito de Carabayllo. Para  obtener la información requerida, previamente los 
instrumentos se validaron, mediante la técnica de opinión de expertos y el        
KR 20. Se utilizó una ficha de observación para el recojo de información. 
Los resultados obtenidos de la investigación indican que el 40% de los niños se 
encuentran en el nivel bajo. Esto demuestra que existe nivel bajo en cuanto a la 
inteligencia emocional en los niños y niñas de 4 años de la Institución 
Educativa Inicial Nº 865, distrito de Carabayllo, 2014. 
 





















In the investigation Emotional intelligence in children 4 years of the initial 
educational institution Nº 865, district Carabayllo, 2014. The aim of this 
investigation was to determine the level of emotional intelligence in children 4 
years of the initial educational institution Nº 865 district Carabayllo. 
 
The research was conducted under a quantitative approach with a simple 
descriptive design. The descriptive method was used. The sample consists of 
20 children from the Initial Educational Institution Nº 865, district Carabayllo. . 
To obtain the required information, previously validated instruments and the 
validity and reliability was demonstrated using the technique of expert opinion 
and the KR 20. Observation token was used to gather information. 
 
 The results of the research indicate that 40 % of children are at the low level. 
This shows that there is low level in terms of emotional intelligence in children 4 
years of the initial educational institution Nº 865, district Carabayllo 2014.  
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